











     
















































































































































































































































































































































演出为戏剧形态的话剧规范。这套规范从 50 年代中期到 70 年代末，一直是中
国话剧所不得不遵守的规范。这套规范的建立，虽然对中国话剧的提高有一定
贡献，但应当说也在相当长时期里阻碍了中国话剧艺术真正的发展。  
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别是在 30 英尺即 9.1 米以外，正常发音所传达的意义丧失了，面部表情与动
作的细节也看不到了。不只是声音，任何东西都必须夸大或放大。因此，高行
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  (6)(7)高行健：《现代戏剧手段》，《随笔》1983 年第 1期  





  (11)孟京辉：《先锋戏剧档案》p352，作家出版社，2000 年  
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  (14)本文作者与上海“现代人剧社”出品人张余的谈话  
  (15)1993 年，上海青年话剧团演出话剧《走近毛泽东》，全场观众只有 7
个人，而演职员则有 30 多人，面对空荡荡的剧场，演员不禁抱头痛哭。  
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